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Los Coloquios organizados por la Asociación de Geógrafos Españoles, tanto los
nacionales como los de los Grupos de Trabajo, se celebran con periodicidad regu-
lar desde comienzos de los años ochenta del siglo pasado. Las comunicaciones pre-
sentadas a las distintas ponencias quedan recogidas en las correspondientes actas.
Este hecho permite disponer de una interesante fuente de información como recur-
so bibliográfico.
Con esta recopilación bibliográfica pretendemos ampliar la difusión de los tra-
bajos presentados a los Coloquios de Geografía Agraria, denominados así hasta el
quinto, celebrado en Santiago de Compostela en 1989; y de Geografía Rural a par-
tir del sexto, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid en 1991.
Se relacionan todas las comunicaciones en cuyo título se alude al turismo, y otras
con contenidos que abordan asuntos relacionados con el mismo, preferentemente las
actuaciones llevadas a cabo en ámbitos rurales como consecuencia de la Política de
Desarrollo de la Unión Europea, así como otras contribuciones que analizan la crea-
ción de empleo con con la puesta en marcha de nuevos proyectos de turismo rural.
Los coloquios que han contado con ponencias a las que han concurrido aporta-
ciones que analizan el turismo, desde distintas vertientes y áreas de estudio, son los
siguientes:
IV Coloquio Nacional de Geografía Agraria1, La Laguna, 1987.
Primera Ponencia: «Competencias espaciales entre agricultura y turismo».
VII Coloquio de Geografía Rural2, Córdoba, 1994.
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1 VV.AA. (1987): IV Coloquio Nacional de Geografía Agraria, La Laguna, Universidad de La
Laguna y Asociación de Geógrafos Españoles, 745 pp.
2 VV.AA. (1994): Actas del VII Coloquio de Geografía Rural (Comunicaciones). Córdoba, Uni-
versidad de Córdoba y Grupo de Trabajo de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españo-
les, 622 pp.
VV.AA: (1995): Propiedad, actividad agraria y medio ambiente en España y América Latina.
Actas del VII Coloquio de Geografía Rural (Ponencias y Excursiones), Córdoba, Universidad de Cór-
doba y Grupo de Trabajo de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles, 260 pp.
Tercera Ponencia: «Espacios naturales protegidos: propiedad, actividad agraria y
ocio».
VIII Coloquio de Geografía Rural3, Jaca, 1996.
Ponencia I: «Desarrollo rural en zonas de montaña».
IX Coloquio de Geografía Rural4, Vitoria, 1998.
Ponencia: I: «El postproductivismo en los espacios rurales».
X Coloquio de Geografía Rural5, Lleida, 2000.
Segunda Ponencia: «Las «Nuevas» funciones socioeconómicas y medioambien-
tales de los espacios rurales».
Área temática I: «El impacto del turismo, de las actividades recreativas y del
fenómeno residencial en las áreas rurales».
Área temática IV: «La mujer y la reestructuración del mundo rural».
Tercera Ponencia: «Políticas de planificación y de desarrollo de los espacios
rurales»
Área temática I: «Las políticas de desarrollo rural: evaluación de resultados y
debate en torno a sus orientaciones futuras».
XI Coloquio de Geografía Rural6, Santander, 2002.
Ponencia 1: «La ordenación del territorio en los espacios rurales».
Ponencia 2: «Los procesos de urbanización en el medio rural».
Ponencia 3. «Tradición, renovación e innovación en los usos y aprovechamien-
tos en las áreas rurales de montaña».
XII Coloquio de Geografía Rural7, León, 2004.
Ponencia II: «Mujer y movimientos migratorios en espacios rurales».
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3 VV.AA. (1996): VIII Coloquio de Geografía Rural. Actas: comunicaciones, Zaragoza, Univer-
sidad de Zaragoza y Grupo de Trabajo de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles,
830 pp.
FRUTOS, L. M., HERNÁNDEZ, M. L. y RIVA J. R. DE LA (Coords.) (1997): VIII Coloquio de
Geografía Rural. Ponencias y Relatorías Geographicalia, nº 34, 185 pp.
4 VV.AA. (1998): IX Coloquio de Geografía Rural. Comunicaciones, Vitoria, Universidad del
País Vasco y Grupo de Trabajo de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles, 500 pp.
GALDÓS URRUTIA, R. y RUIZ URRESTARAZU, E. (Coords.) (1999): Postproductivismo y
medio ambiente. Perspectivas geográficas sobre el espacio rural. IX Coloquio de Geografía Rural.
Ponencias, Vitoria, Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, 381 pp.
5 GARCÍA, F.; LARRULL, A. y MAJORAL, R. (Coords.) (2000): Los espacios rurales en el
cambio de siglo: incertidumbres ante los procesos de globalización y desarrollo. Actas del X Coloquio
de Geografía Rural de España, Lleida, Universitat de Lleida, CD-R (1.030 pp).
GARCÍA PASCUAL, F. (Coord.) (2001): El mundo rural en la era de la globalización: incerti-
dumbres y potencialidades. X Coloquio de Geografía Rural de España de la Asociación de Geógrafos
Españoles, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Universitat de Lleida, 214 pp.
6 VV.AA. (2002): Los espacios rurales entre el hoy y el mañana. Actas del XI Coloquio de Geo-
grafía Rural, Santander, Universidad de Cantabria y Grupo de Geografía Rural de la Asociación de
Geógrafos Españoles, 817 pp.
MONTIEL MOLINA, C. (2003): «Tradición, renovación e innovación de los usos y aprovecha-
mientos en las áreas rurales de montaña», Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada, nº
33, pp. 7-26.
7 VV.AA: (2004): ¿Qué futuro para los espacios rurales?, XII Coloquio de Geografía Rural, León,
Universidad de León y Grupo de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles, 687 pp.
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I) AUTORES Y COMUNICACIONES
ALARIO TRIGUEROS, M.; BARAJA RODRÍGUEZ, E. y DELGADO URRECHO, J. M.
(2004): «Las mujeres en la diversificación económica de los espacios rurales de Castilla
y León», en ¿Qué futuro para los espacios rurales?. XII Coloquio de Geografía Rural,
León, Universidad de León, pp. 171-186.
ALDREY VÁZQUEZ, J. A. (2000): «El turismo como dinamizador de un espacio rural: el
caso de Viveiro en la costa lucense», en Los espacios rurales en el cambio de siglo:
incertidumbres ante los procesos de globalización y desarrollo. Actas del X Coloquio de
Geografía Rural de España. Lleida, Universitat de Lleida, pp. 182-187.
ÁLVAREZ, C. J.; CANCELA, J. J. y CRECENTE, R. (2000): «El desarrollo integrado en
Negueira de Muñiz, un municipio entre Asturias y Galicia», en Los espacios rurales en
el cambio de siglo: incertidumbres ante los procesos de globalización y desarrollo.
Actas del X Coloquio de Geografía Rural de España. Lleida, Universitat de Lleida, pp.
188-195.
ANDRÉS SARASA, J. L. (1987): «Relaciones entre agricultura y turismo en la comarca del
Mar Menor (Murcia)», en Actas del IV Coloquio Nacional de Geografía Agraria, La
Laguna, Universidad de La Laguna, pp. 7-18.
BARRADO TIMÓN, D. A. (1998): «La Sierra Norte de Madrid: decadencia del sector pri-
mario y desarrollo turístico», en Actas del IX Coloquio de Geografía Rural, Vitoria, Uni-
versidad del País Vasco, pp. 29-35.
BENIMELIS SEBASTIÁN, J. y GINARD BUJOSA, A. (1998): «Turismo y agricultura en
Baleares. El turismo rural en Mallorca como último episodio del cambio territorial», en
Actas del IX Coloquio de Geografía Rural, Vitoria, Universidad del País Vasco, pp. 47-55.
BLAY BOQUÉ, J. y ROQUER SOLER, S. (2002): «El auge del turismo rural en las zonas
de montaña mediterránea de Cataluña en relación con la aplicación de la Iniciativa
Comunitaria LEADER II», en Los espacios rurales entre el hoy y el mañana. Actas del
XI Coloquio de Geografía Rural, Santander, Universidad de Cantabria, pp. 523-533.
CALANDRA REULA, I. (2002): «La percepción del paisaje agrario como elemento de
atracción turística», en Los espacios rurales entre el hoy y el mañana. Actas del XI Colo-
quio de Geografía Rural, Santander, Universidad de Cantabria, pp. 59-67.
CANALES MARTÍNEZ, G. y CRESPO RODRÍGUEZ, F. (1987): «Competencias espacia-
les entre agricultura y turismo en el Bajo Segura: el caso del litoral oriolano», en Actas
del IV Coloquio Nacional de Geografía Agraria, La Laguna, Universidad de La Lagu-
na, pp. 19-29.
CÁNOVES, G.; VILLARINO, M.; ARMAS, P.; SEGUÍ, M.; PRIESTLEY, G. K.; PLANAS,
M.; BLANCO, A. y GARAY, L.: «El patrimonio paisajístico como producto de consu-
mo del turismo rural: casuísticas regionales», en Los espacios rurales entre el hoy y el
mañana. Actas del XI Coloquio de Geografía Rural, Santander, Universidad de Canta-
bria, pp. 69-78.
CAPELLA MITERNIQUE, H. (2002): «El espejismo del turismo en tres áreas rurales: Terra
Alta, Matarranya y Els Ports», en Los espacios rurales entre el hoy y el mañana. Actas
del XI Coloquio de Geografía Rural, Santander, Universidad de Cantabria, pp. 79-88.
CARO DE LA BARRERA MARTÍN, E. (1994): «El fomento del turismo rural en la Sub-
bética cordobesa a partir de la iniciativa comunitaria LEADER», en Actas del VII Colo-
quio de Geografía Rural, Córdoba, Universidad de Córdoba, pp. 354-362.
CEBRIÁN ABELLÁN, F. y SÁNCHEZ GARCÍA, M. C. (2000): «Las dinámicas espacia-
les del turismo rural en Castilla-La Mancha», en Los espacios rurales en el cambio de
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siglo: incertidumbres ante los procesos de globalización y desarrollo. Actas del X Colo-
quio de Geografía Rural de España. Lleida, Universitat de Lleida, pp. 196-205.
CIBEIRA MOREIRAS, R. (2000): «El turismo como impulsor de las áreas rurales. Pro-
puesta metodológica para el estudio de la potencialidad turística», en Los espacios rura-
les en el cambio de siglo: incertidumbres ante los procesos de globalización y desarro-
llo. Actas del X Coloquio de Geografía Rural de España. Lleida, Universitat de Lleida,
pp. 206-215.
COL.LECTIU PAGÈS (2000): «La rururbanización analizada desde otra óptica. Mallorca en
venta en el diario de anuncios económicos Trueque», en Los espacios rurales en el cam-
bio de siglo: incertidumbres ante los procesos de globalización y desarrollo. Actas del
X Coloquio de Geografía Rural de España. Lleida, Universitat de Lleida, pp. 216-224.
CORS IGLESIAS, M. (2000): «Los usos residenciales del campo: el fenómeno de la rurur-
banización en la comarca del Bages», en Los espacios rurales en el cambio de siglo:
incertidumbres ante los procesos de globalización y desarrollo. Actas del X Coloquio de
Geografía Rural de España. Lleida, Universitat de Lleida, pp. 225-233.
CORTÉS MACÍAS, R. (2000): «Actuaciones para el desarrollo rural de la comarca mala-
gueña de Guadaltera. Aplicación del PRODER», en Los espacios rurales en el cambio
de siglo: incertidumbres ante los procesos de globalización y desarrollo. Actas del X
Coloquio de Geografía Rural de España. Lleida, Universitat de Lleida, pp. 615-622.
CORTÉS PUYA, T. (2002): «Lucena, Montilla, Alcalá la Real y Alcaudete: recuperación de
patrimonio cultural urbano y desarrollo del turismo cultural», en Los espacios rurales
entre el hoy y el mañana. Actas del XI Coloquio de Geografía Rural, Santander, Uni-
versidad de Cantabria, pp. 101-110.
CUIÑAS OTERO, E. y PATIÑO ROMARÍS, C. A. (2002): «El paisaje vitícola como recur-
so turístico: los casos del Salnés y O Ribeiro (Galicia)», en Los espacios rurales entre el
hoy y el mañana. Actas del XI Coloquio de Geografía Rural, Santander, Universidad de
Cantabria, pp. 111-120.
DELGADO VIÑAS, C. y FUENTE ROYANO, M. T. DE LA (2000): «Las estrategias de
desarrollo rural: una valoración del PRODER en Cantabria», en Los espacios rurales en
el cambio de siglo: incertidumbres ante los procesos de globalización y desarrollo.
Actas del X Coloquio de Geografía Rural de España. Lleida, Universitat de Lleida, pp.
623-633.
DELGADO VIÑAS, C.; GIL DE ARRIBA, C.; HORTELANO MÍNGUEZ, L. A. y PLAZA
GUTIÉRREZ, J. I. (2002): «Actividades y usos extraagrarios en el sector central de la
montaña cantábrica», en Los espacios rurales entre el hoy y el mañana. Actas del XI
Coloquio de Geografía Rural, Santander, Universidad de Cantabria, pp. 569-580.
DURÁN VILLA, F. R. y VILLOCH VÁZQUEZ, P. (1987): «Un aspecto de las competen-
cias espaciales entre agricultura y turismo: la residencia secundaria en el municipio de
Rivera (La Coruña)», en Actas del IV Coloquio Nacional de Geografía Agraria, La
Laguna, Universidad de La Laguna, pp. 30-40.
ESCUDERO GÓMEZ, L. A. (2000): «Las fiestas gastronómicas, atractivo turístico y pro-
mocional del sector agropecuario gallego. La fiesta de la empanada en Bandeira, Ponte-
vedra», en Los espacios rurales en el cambio de siglo: incertidumbres ante los procesos
de globalización y desarrollo. Actas del X Coloquio de Geografía Rural de España. Llei-
da, Universitat de Lleida, pp. 234-240.
FARRÉ SAHÚN, X. y GARCÍA PASCUAL, F. (1998): «Los motores del cambio en los
espacios rurales catalanes: las funciones residencial y turística», en Actas del IX Colo-
quio de Geografía Rural, Vitoria, Universidad del País Vasco, pp. 79-88.
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FERRER RODRÍGUEZ, A. y URDIALES VIEDMA, M. E. (1994): «El Parque Natural de
Sierra Nevada: abandono agrario e impulso del turismo», en Actas del VII Coloquio de
Geografía Rural, Córdoba, Universidad de Córdoba, pp. 370-377.
FERRER RODRÍGUEZ, A. y URDIALES VIEDMA, M. E. y NIETO CALMAESTRA, J.
A. (2000): «Algunas actuaciones en política de desarrollo rural en Andalucía: el caso de
la provincia de Granada», en Los espacios rurales en el cambio de siglo: incertidumbres
ante los procesos de globalización y desarrollo. Actas del X Coloquio de Geografía
Rural de España. Lleida, Universitat de Lleida, pp. 634-641.
FUENTE ROYANO, M. T. DE LA y DELGADO VIÑAS, C. (2000): «Las diferentes for-
mas de abordar el desarrollo rural desde el PRODER: los ejemplos de Cantabria», en Los
espacios rurales en el cambio de siglo: incertidumbres ante los procesos de globaliza-
ción y desarrollo. Actas del X Coloquio de Geografía Rural de España. Lleida, Univer-
sitat de Lleida, pp. 650-660.
GARAY TAMAJÓN, L. (2000): «Aproximación al balnearismo como actividad proto-turís-
tica en la Catalunya rural», en Los espacios rurales en el cambio de siglo: incertidum-
bres ante los procesos de globalización y desarrollo. Actas del X Coloquio de Geogra-
fía Rural de España. Lleida, Universitat de Lleida, pp. 241-248.
GARCÍA GONZÁLEZ, L. (1994): «Espacios naturales «protegidos-desprotegidos» y turis-
mo en áreas rurales. Comarca de La Serena (Extremadura)», en Actas del VII Coloquio
de Geografía Rural, Córdoba, Universidad de Córdoba, pp. 378-383.
GARCÍA MARCHANTE, J. S. y GARCÍA CLEMENTE, F. M. (2002): «Efectos de los pro-
gramas de desarrollo europeos en las zonas de montaña de Castilla-La Mancha», en Los
espacios rurales entre el hoy y el mañana. Actas del XI Coloquio de Geografía Rural,
Santander, Universidad de Cantabria, pp. 605-614.
GARCÍA MARTÍNEZ, P. (2000): «Turismo rural y actividades tradicionales en la alta Alpu-
jarra granadina», en Los espacios rurales en el cambio de siglo: incertidumbres ante los
procesos de globalización y desarrollo. Actas del X Coloquio de Geografía Rural de
España. Lleida, Universitat de Lleida, pp. 249-256.
GILI, M. y MORELL, R. (2000): «El model de desenvolupament turístic basat en l’esquí i
la sinergia del sector immobiliari: els exemples de les estacions d’esquí de Boí-Taull i
Baquèira Beret», en Los espacios rurales en el cambio de siglo: incertidumbres ante los
procesos de globalización y desarrollo. Actas del X Coloquio de Geografía Rural de
España. Lleida, Universitat de Lleida, pp. 257-264.
GINÉ ABAD, H. (1996): «La actividad turística como estrategia de desarrollo rural en zonas
de montaña: el caso de la provincia de Huesca», en Actas del VIII Coloquio de Geogra-
fía Rural, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, pp. 133-148.
GINÉ ABAD, H. (1998): «Compatibilización de actividades agropecuarias y turísticas en
zonas de montaña: el ejemplo de agroturismo austriaco», en Actas del IX Coloquio de
Geografía Rural, Vitoria, Universidad del País Vasco, pp. 99-104.
GINÉ ABAD, H. (2002): «Aproximación a los perfiles socioeconómicos de los propietarios
de alojamientos turísticos rurales en Aragón», en Los espacios rurales entre el hoy y el
mañana. Actas del XI Coloquio de Geografía Rural, Santander, Universidad de Canta-
bria, pp. 627-634.
GINÉ ABAD, H. (2004): «El turismo: una alternativa laboral de futuro para la mujer en el
medio rural», en ¿Qué futuro para los espacios rurales?. XII Coloquio de Geografía
Rural, León, Universidad de León, pp. 267-273.
GINÉ ABAD, H. y HERNÁNDEZ, M. L. (2000): «La demanda de turismo rural en la pro-
vincia de Huesca: comparación con la situación de España y Aragón», en Los espacios
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rurales en el cambio de siglo: incertidumbres ante los procesos de globalización y des-
arrollo. Actas del X Coloquio de Geografía Rural de España. Lleida, Universitat de Llei-
da, pp. 265-276.
GÓMEZ MARTÍN, B. y ARMESTO LÓPEZ, X. A. (2002): «Turismo, gastronomía y terri-
torio», en Los espacios rurales entre el hoy y el mañana. Actas del XI Coloquio de Geo-
grafía Rural, Santander, Universidad de Cantabria, pp. 139-147.
GONZÁLEZ MORALES, A. (2002): «El turismo rural en la isla de Lanzarote», en Los
espacios rurales entre el hoy y el mañana. Actas del XI Coloquio de Geografía Rural,
Santander, Universidad de Cantabria, pp. 349-357.
GONZÁLEZ MORALES, A. y ARMENGOL MARTÍN, M. (2004): «Mujer, trabajo y
movilidad en la cumbre de Gran Canaria. 1986-2001», en ¿Qué futuro para los espacios
rurales?. XII Coloquio de Geografía Rural, León, Universidad de León, pp. 275-283.
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, S. (2000): «Balance de la aplicación de la iniciativa europea de
desarrollo rural LEADER en Campoo (Cantabria)», en Los espacios rurales en el cam-
bio de siglo: incertidumbres ante los procesos de globalización y desarrollo. Actas del
X Coloquio de Geografía Rural de España. Lleida, Universitat de Lleida, pp. 669-678.
HERNÁNDEZ BORGE, J. (1987): «Medio rural y residencies secundarias en la Galicia
occidental», en Actas del IV Coloquio Nacional de Geografía Agraria, La Laguna, Uni-
versidad de La Laguna, pp. 41-52
HERNÁNDEZ, S. y PÉREZ CHACÓN, E. (1987): «Modificaciones espaciales en la costa
teldense (Gran Canaria): agricultura y turismo (1967-1977)», en Actas del IV Coloquio
Nacional de Geografía Agraria, La Laguna, Universidad de La Laguna, pp. 53-65.
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, M. y MOLTÓ MANTERO, E. (2002): «Los equipamientos
y los servicios en las nuevas funciones de los espacios rurales. El ejemplo de la monta-
ña de Alicante», en Los espacios rurales entre el hoy y el mañana. Actas del XI Colo-
quio de Geografía Rural, Santander, Universidad de Cantabria, pp. 657-667.
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, A. S. (1987): «Agricultura-turismo: ¿Un hecho histórica-
mente incompatible?», en Actas del IV Coloquio Nacional de Geografía Agraria, La
Laguna, Universidad de La Laguna, pp. 66-72.
IGLESIAS EIRÍN, A. (2000): «Las nuevas funciones socioeconómicas del espacio rural:
turismo y residencias secundarias en la periferia norte de la ciudad de Pontevedra», en
Los espacios rurales en el cambio de siglo: incertidumbres ante los procesos de globa-
lización y desarrollo. Actas del X Coloquio de Geografía Rural de España. Lleida, Uni-
versitat de Lleida, pp. 277-285.
LAGUNA MARÍN-YASELI, M. y NOGUÉS BRAVO, D. (2002): «La influencia del poten-
cial del medio rural en del desarrollo turístico del Pirineo aragonés», en Los espacios
rurales entre el hoy y el mañana. Actas del XI Coloquio de Geografía Rural, Santander,
Universidad de Cantabria, pp. 149-157.
LARDIÉS BOSQUE, R. (1996): «La contribución del turismo masivo y del turismo rural al
desarrollo integral en la Jacetania (Huesca)», en Actas del VIII Coloquio de Geografía
Rural, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, pp. 209-221.
LARDIÉS BOSQUE, R. (2000): «La nueva funcionalidad de los espacios rurales franceses:
el impacto de inmigrantes extranjeros de países comunitarios con empresas de turismo
en Languedoc», en Los espacios rurales en el cambio de siglo: incertidumbres ante los
procesos de globalización y desarrollo. Actas del X Coloquio de Geografía Rural de
España. Lleida, Universitat de Lleida, pp. 286-294.
LARRUBIA VARGAS, R. y LUQUE GIL, A. M. (2002): «Los balnearios andaluces
como centros integrales de ocio y recreo», en Los espacios rurales entre el hoy y el
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mañana. Actas del XI Coloquio de Geografía Rural, Santander, Universidad de Can-
tabria, pp. 159-170.
LASANTA MARTÍNEZ, T. y LAGUNA MARÍN-YASELI, M. (2000): «Infrautilización de
los espacios fértiles en relación al crecimiento turístico: el ejemplo del alto Ésera (Piri-
neo Aragonés)», en Los espacios rurales en el cambio de siglo: incertidumbres ante los
procesos de globalización y desarrollo. Actas del X Coloquio de Geografía Rural de
España. Lleida, Universitat de Lleida, pp. 295-303.
LASANTA MARTÍNEZ, T. y LAGUNA MARÍN-YASELI, M. (2002): «Desarrollo turísti-
co y sostenibilidad en el Pirineo Aragonés: efectos opuestos del modelo dominante», en
Los espacios rurales entre el hoy y el mañana. Actas del XI Coloquio de Geografía
Rural, Santander, Universidad de Cantabria, pp. 159-170.
LLURDES COIT, J. C. y CABALLÉ RIVERA, A. (2000): «El turismo rural en territorios
de tradición turística. Algunas implicaciones (Comarca del Bages, Barcelona)», en Los
espacios rurales en el cambio de siglo: incertidumbres ante los procesos de globaliza-
ción y desarrollo. Actas del X Coloquio de Geografía Rural de España. Lleida, Univer-
sitat de Lleida, pp. 304-312.
LÓPEZ GÓMEZ, A. y ARROLLO ILERA, F. (1987): «Las construcciones ilegales turísti-
co-rústicas en el litoral meridional de la provincia de Valencia», en Actas del IV Colo-
quio Nacional de Geografía Agraria, La Laguna, Universidad de La Laguna, pp. 73-84.
LÓPEZ GONZÁLEZ, A. (2000): «La conversión de un espacio rural tradicional en un área
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